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Autor y obraqueproceden,en estecasotambién,del ámbitode la
historiaeconómica;deaquísurgeno sóloel métodoy el discursoexpositivo,
sino tambiénel planteamientoglobal y las cuestionesmás específicas.
Igualmente,podemospercibirunaclaraapertura,en estaformade hacerla
historiaeconómica,a nuevosplanteamientosy temasquesqbyacenenla re-
flexióndeABULAFIA,másconcretamenteacercadelasrelaéitIDesentrelaeco-
nomía,el ordensociaLel contextoy los avancesculturales,eldevenir,enfin,
1 ABULAFIA, D.: A Medite"anean Emporium.The Catalankingdomof Majorca, (Cambridge
UniversityPress,1994)292págs.
2 La traducciónespañola,manteniendoel mismotítulodela oprainglesa,hasidorevisadapor




gido por el Prof. P. 1RADIEL, quenos aglutinaa diversosprofesoresen tomo a la temáticade las













ambiciosay -en otrascuestiones,comoel comercio- densa,manifiesta.La
lecturadeestaspáginasprovoca








La obraofreceun escenariomediterráneoy la propuestadeunapers-




conel grancomerciointernacionalquedanbiendemostradas.Así las fuertes
relacionescon las costascatalanaspeninsulares,puerta,a suvez,del medio
ibérico;con el litoralmagrebíy los puertosdel Levantebizantinoy musul-




til pacífica.Ejes que,a travésdetierrasoccitanas,penetranigualmenteenel
corazóndelas zonasatlánticas:haciala regiónparisina,Flandeso lascostas
inglesas.Uno delos aspectosmásnovedosose interesantesdela obra.
4 Una renovaciónampliamentexpuestaporM. A YMARD: «El oficio dehistoriador:perspecti-





tantoparael públicoengeneralcomoparael lectorespecializado.En cuanto
asuscontenidos,el trabajonohaquedadoexentodealabanzas-procedentes,
ensumayoríadel ámbitoanglosajóny, algomenos,italianoy francés-y de
polémica-que puedeapreciarseen el tonomáscríticode algunasrecensio-
nes,particularmentenel áreacatalana,comola incluida,porejemplo,enel
númeroanteriordeestamismapublicación5•
En definitiva,la obraofreceaspectos,planteamientosy reflexiones
ciertamenteaprovechables,apesardesusimprecisiones,deunexcesivoape-
go a la referencia bibliográfica en los autoresmás importantes de la
historiografíabalear,deunconsiderabledéficitdocumentaly,porúltimo,de
una-a vecesincomprensible-autolimitacióndel autoren el terrenode la
reflexióny laspropuestasdehipótesismínimamenteviables.
Una de las mayoresvirtudesdel trabajo,resideen que susplantea-
mientoseimplicacionesvanmásalládeunahistoriasobreelreinodeMallor-
ca,permitiendoal lectordesarrollartodaunaseriedeideasinteresantespara
el medioevovalenciano,de la Corona de Aragón y, muy particularmente,
mediterráneo.La propiacronología,queabarcadelsigloXII afinalesdelXV,
resultaatractiva.A resaltar,enespecial,elperíodo1229-1343y los importan-
tesdatosproporcionados,para..elsigloXII y primeramitaddelXIII, decara








elnortey el surenla Italiamedieval6,queprovocóimportantesdebatesy una
renovaciónenlasperspectivasdeestudiodelmedioevoitalianoy europeo,en
general.Es director,finalmentedel Journalo/MedievalHistory,unade las
5 Cfr. la reseña-especialmentecrítica,sóliday, en bastantesaspectos,tambiénaguda-deR.
SOTO enRevistad'Histbria Medieval,n°.7 (Valencia,1996),págs.291-299.
6 Cfr. D. ABULAFIA:The Two [talies. Economic relationsbetweentheNorman Kingdom of
Sicily andtheNorthemcommunes(CambridgeUniversityPress,1977);existetraducciónitaliana







OnofreVaquer,CarlosLópez y David Igual,participantesenel presentede-
bate,y aPaulinoIradielyAntoni Riera,dequienespartióla primeraconcep-
ción del temay cuyoayudanosharesultadoinestimable.
La intervención,conclusivay muy clarificadora,nosha llegadogra-
ciasal interés,esfuerzoy facilidadesqueel propioDavidAbulafia, a través
delDr. Iradiel,hamostradoporparticipar,lo quele agradecemoscordialmen-
te.
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